



Multidimensional Scaling Ordination 
MDS (non-metrics MultiDimensional Scaling) 
Técnica de ordenación que representa distancias (euclídeas o no) en pocas 
dimensiones (habitualmente 2D ó 3D) 
  Mejora la visualización  
  Se eligen a priori  
  Los ejes no tienen medida ni magnitud (tampoco orden)  
Técnica iterativa que busca la solución óptima en forma de mejoras en 
cada iteración.  
  En cada iteración posterior podemos encontrar alguna ordenación 





MDS (non-metrics MultiDimensional Scaling) 
Método MDS: 
  Parte de una matriz de similaridad-disimilaridad entre las muestras (no 
importa la medida usada, pueden ser coeficientes, transformaciones de 
variables, etc.) 
  MDS construye un “mapa” de las muestras en un Nº específico de 
dimensiones, que intentará satisfacer todas las condiciones impuestas 
por los rangos  
  MDS propone una medida de bondad de ajuste (por ej. la fc. de Stress) 
Por ejemplo: 
La Muestra 1 tiene mayor rango de similaridad con la Muestra 2 que con la 
Muestra 3 => la Muestra 1 estará ubicada mas cerca en el mapa de la 
Muestra 2 que de la Muestra 3. 
MDS (non-metrics MultiDimensional Scaling) 
Método MDS clásico:  
Ejemplo: dada un conjutno de distancias euclídeas entre puntos, encontrar 
la posición de los mismos en un mapa (2D)  
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Método MDS clásico:  
Ejemplo: dada un conjutno de distancias euclídeas entre puntos, encontrar 
la posición de los mismos en un mapa (2D)  
 
1ª iteración 
MDS (non-metrics MultiDimensional Scaling) 
Método MDS clásico:  
Ejemplo: dada un conjutno de distancias euclídeas entre puntos, encontrar 
la posición de los mismos en un mapa (2D)  
Cambiando sentido de ejes 
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MDS (non-metrics MultiDimensional Scaling) 
Idea de MDS: 
  Representar n-dimensiones en 2 dimensiones (o muy pocas dimensiones) 
  Mantener el concepto de distancia (cercanía o lejanía) 
 
Tipos de MDS   
  Metric/Classic MDS: parte de una proyección (similar al concepto de 
regresión) 
  Non-Metric MDS: “suelta” los datos de alguna forma en el map 
En cualquier caso, busca optimizar según el concepto de distancia usada, pero 
puede encontrar un máximo/mínimo local. 
MDS (non-metrics MultiDimensional Scaling) 
Para la metodología nMDS dado un conjunto de 3 datos n-dimensionales 
  El algoritmo propone una primera representación de los mismos (calcula Stress) 
  Luego altera dicha representación (y vuelve a calcular el Stress)  
  Continúa hasta que alcance un Stress mínimo 




MDS (non-metrics MultiDimensional Scaling) 
El método MDS requiere una matriz de similaridades o “distancias” de 
todos con todos 
Año   90  94  97  02 
Muestra  1  2  3  4 
Especies 
Sp1.   1.7  0  0  0 
Sp2.   2.1  0  0  1.3 
Sp3.   1.7  2.5  0  1.8 
Sp4.   0  1.9  3.5  1.7 
Sp5.   0  3.4  4.3  1.2 
Sp6.   0  0  0  0 
Muestra  1  2  3  4 
 
1   -- 
 
2   25.6  -- 
 
3   0.0  67.9  -- 
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MDS (non-metrics MultiDimensional Scaling) 
Ejemplo Loch Linnhe macrofauna (Clarke & Warwick, 2001): 
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MDS (non-metrics MultiDimensional Scaling) 
MDS vs. Clustering (hierarchical): 
MDS (non-metrics MultiDimensional Scaling) 
Algoritmo MDS: 
1.  Especificar el Nº de dimensiones 
2.  Construir la configuración inicial de las 
muestras 
3.  Obtener las distancias inter-puntos de la 
gráfica de ordenación.  
  Mediante Regresión lineal (método 
paramétrico) o curvilínea 
  Mediante Regresión no-paramétrica 
En este paso podemos obtener un 
diagrama como el propuesto por Shepard 
(Verificar que sea monótono creciente) 
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MDS (non-metrics MultiDimensional Scaling) 
Algoritmo MDS: 
4.  Medir la bondad de ajuste de la regresión 
5.  Perturbar las posiciones de las muestras 
en el espacio de ordenación (en la 
dirección de máxima pendiente, donde 
cambia más rápidamente) para minimizar 
la fc. de Stress 
6.  …Nueva iteración… 
σ1 =








MDS (non-metrics MultiDimensional Scaling) 
  Permite la técnica de superimposición (representación de otra/s 
dimension/es utilizando el mismo número de ejes) 
M. Lastra et al. Ecology of exposed sandy beaches in northern Spain: Environmental factors 	

controlling macrofauna communities. Journal of Sea Research, Volume 55, Issue 2, February 2006, Pages 128–140	

“The results indicate that community 
characteristics in the exposed sandy 
beaches studied are affected by 
physical characteristics such as 
sediment size and beach length, but 
also by other factors dependent on 
coastal processes, such as food 




MDS (non-metrics MultiDimensional Scaling) 
Ventajas: 
  Propone una solución a la representación de n-Dimensionalidad 
  Utiliza un concepto fácil de interpretar (distancia) en 2D 
  Se puede asociar con conceptos de orden ecológico (Bray-Curtis) 
  No tiene requisitos estrictos (puede trabajar incluso con rangos nMDS) 
Inconvenientes 
  Problema cuando tenemos gráficos muy congestionados 
  Puede no encontrar una única solución (ha llegado a un mínimo local) 
 
